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U ,ispitivanju stavova preteZno se
primjenjuju skale stavova koje se me-
clusobno razlikuju u odnosu prema
metodama njihove konstrukcije. TeS-
koie u mjerenju stavova sast'oje se u
tome Sto stavovi u svojoj strukturi
sadrZe neke elemente nesvjesnog ko-ji se teSko mogu mjeriti i analizirati
objektivnim metodama. U tome i jest
osnovni pr.igovor u primjeni razliditih
mjernih instrumenata u ispitivanju
stavova, tj. njihova subjektivnost. lz
toga proizlazi da je mjerenje stavova
neminovno indirektno, tj. stavovi se
mogu mjeritri samo na osnovi reagira-
nja pojedinca u odnosu prema nekom
predmetu, pojavi ili situaciji.
U ispitivanju'stavova roditelja pre-
ma umjerenrr i teZe mentalno retardi-
ranoj djeci, koje je provedeno u Ber-
linu, DR Njemadka (Teodorovii, 1975)
PRIMJENA INTERVJUA I UPITNIKA U ISPITIVANJU STAVOVA
RODITELJA PREMA MENTALNO RETARDIRANOM DJETETU
i stavova roditelja prema lako men-
talno retardiranoj djeci u na5oj ze-
mlji, izvrSene u SR Hrvatskoj (Levan-






1 IntervJu s roditeljima
U strudnoj literaturi navode se od-
realeni oblici pona5anja roditelja u od-
nosu prema svojem mentalno retardi-
ranom djetetu koji su proiza5li na te-
melju pr"omatranja i rada s manjom
i,li veiom grupom roditelja. MoZe se
pretpostaviti da neki od oblika pona-
5anja, karakteristitni za roditelje re-
tardirane djece, predstavljaju odretle-
ne dimenzije njihova stava prema
mentalno'retardiranom dietetu.*
* Ovaj je rad nastavak objavljenog u 
"Defektologiji", br.2, 1975.
* Levandovski, D. i B. TeodoroviC : Stavovi roditelja prema vlastitom mentalno retardiranom dje-
tetu. Defektologija, 1975, 2, str. 5tu3.
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St'oga smo na osnovi studija litera-
ture i vlastitrog ,iskustva postavili hi-
potezu o postojanju 15 latentnih di-
menzija ,stava roditelja prema men-
talno retardiranom djetetu:
l. potcjenjivanje sposobnosti djeteta
2. precjenjivanje sposobnosti djeteta
3. agresivnost roditelja prema dje-
tetu
4. bijeg od djeteta
5. preza5tiiivanje djeteta
6. samookrivlj'ivanje roditelja
7. prebacivanje krivnje na drugn
8. stid roditelja
9. poti5tenost roditelja
10. briga noditelja za buduinost dje-
teta
ll. socijalna izolacija roditelja
12. pomirenje s dinjenicom da je di-jete mentalno retard,irano
aktivnost :roditelja u odnosu pre-
maodgoju i obrazovanju djeteta
teZnia roditelja za stjecanje infor-
macija iz podrudja mentalne re-
tardacije
15. angaZiranost roditelja u aktivira-
nj'u okoline.
Treba naglasiti da u strudnoj litera-
turi, dostupnoj autorima, nijedno od
ovako navedenih dimenzija stava ro-
ditelja prema mentalno retardiranom
djetetu nije ispitana.




takvih ciljeva i zahtjeva u odnosu
prema djetetu koj,i nisu u skladu s
njegovim sposobnostima. Oni su redo-
vito ispod razine psihofizidkog razvo-ja djeteta, a odraZavaju se u nadinu
postupanja s djetetom kao i planira-
nju njegove buduinosti. Intenzitet
potcjenjivanja i njegova manifestaci-ja varira u zavisnosti od niza faktora
koji utjedu na njegovo formiranje.
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Najde5ie se navrrde teZina oSteienja
djeteta, karakteristike njegova pona-
Sanja te neupuienost i neznanje rodi-
telja o prirodi osteienja djeteta. Pre-
ma Galagheru (1956) potcjenjivanje
sposobnosti djeteta moZe se smatratijednim od oblika pona5anja roditelja
koji proizlazi iz njih'ova negativnoga
emocionalnog odnosa prema djetetu.
PrecJenJlvanJe sposobnosti djeteta
Roditelji koj'i nisu shvatili svu teZi
nu o5teienja djeteta skloni su da pre-
cjenjuju njegove sposobnosti, Sto re-
zultira u konstantnom postavljanju
prete5kih odgojno-obraz'ovnih zadata-
ka i nerealnih ciljeva u odnosu pre-
ma planiranju buduinosti djeteta. Ia-
ko precjenjivanje zapravo predstavlja
suprotan pojam od potcjenjivanja i
iako faktor.i koji se sp'ominju kao od-
govorni z a javljanje takve reakcije
mogu uglavnom biti isti kao i kod
potcjenjivanja sposobnosti djeteta, u-
odevo je da se vrlo desto precjenjene
i potcjenjene sposobnosti djeteta mo-
gu javljati paralelno, tj. da se mealu-
sobnc ne iskljuduju.
Agreslvnost roditelja prema djetetu
Ovaj oblik ponaSanja roditelja, pod
kojim smatramo strogost, netolerant-
nost, nestrpljivost u kontaktu roditelj-
-dijete, takoGler moZe proizlaziti iz ne-
gativnog vrednovanja i neprihvaianja
djeteta.
Shvaianje roditelja da samo strogo-
5iu mogu kod djeteta ne5to postiii i
da je kaZnjavanje (dak i fizidko) u od-
goju mentalno retardiranog djeteta
prijeko potrebno, i to u veicj mjeri
nego u odgoju druge djece, ukazuje na
agresivnost roditelja prema vlastitom
mentalno retardiranom djetetu. Cini
se da je ova reakcija roditelja desto
povezana s drugim 'oblicima p'cna5a-
nja koji pnoizlazi iz negativnog rodno-
sa prema djetetu. Tako, na primjer,
miSljenje noditelja da dijete nije spo-
sobno da shvati niihovu naklonost i
ljubav moZe biti odraz nagla5enog pot-
cjenjivanja djeteta, ali isto tako i ag-
resivnog pona5anja u odnos'u prema
djetetu.
BiJeg od djeteta
Ova reakcija noditelja ukljuduje nji
hove svjesne i nesvjesne tendencije
da u Sto manjoj mjeri kontaktiraju s
djetetom. Kao manifestacija negativ-
nog vrednovanja'cdituje se u nastoja-
njima roditelja da uklone dijete iz o-
bitelji, odnosno da sami napuste obi
telj. Smje5taj djeteta u instituciju i
onda kada za to nema nikakvih objek-
tivnih razloga, razvod braka diji je uz-
rok nemoguinost jednog od bradnil-r
partnera da Zivi zajedno s mentalncr
retardiranim djetetom i slidno, tipidni
su primjeri bijega roditelja od vlasti-
tog djeteta. Cesta je reakcija da rodi-
telji poku5avaju racionalizirati takvo
pcna5anje navodeii niz razloga, npr.
neznanje i nesposobnost da se adek-
vatno brinu za dijete, prevelika psi
hidka optereienost drugoga bradnog
partnera, nepovoljan utjecaj retardi-
ranog djeteta na ostalu djecu u obi
telji, materijalno optereienje, itd., te
ie se nbijegom od djeteta" okarakte-
rizirati samo,onaj oblik ponaSanja ro-
ditelja koji ni.ie u skladu spostojeiom
obiteljskom situacijom. Katkad za o-
bitelj s mentalno retardiranim djete-
torn smje5taj djeteta u instituciju je-
din'o je realno rje5enje, npr, onda kad
se jedan od bradnih partnera, osobito
majka ne moZe zbog zdravstvenih raz-
loga adekvatno brinuti za dijete. Isto
ie tako izrazito nepovoljne socijalne
prilike u obitelji ili naglaieno destruk-
tivno pona5anje mentalno retardira-
nog djeteta biti opravdani razlozi za
njegov smje5taj u ,instituciju. Osim
veia navedenih oditih oblika obijega
od djeteta", kod roditelja se mogu
promatrati oblici ponaSanja koji iz-
ravno ne upuiuju na tu pojavu, ali u
dijoj je osn',rvi ta reakcija roditelja i
pak sadrZana. Primjerice prevelika ak-
tivnost roditelja na strudnom i druS-
tvenom podrudju moZe uzrokovati da
rod,itelji 'izbjegavaju kontakt s men-
talno retardiranim djetetom. Isti je
sludaj kada roditelji veliki dire slobod-
nog vremena posveduju stjecaju do-
datnih izvora prihoda, iako za to ne
postd,i stvarna potreba.
Preza5tldivanje dJeteta
Pod pojmom preza5tiiivanja ozna-
davaju se oblici pona5anja roditelja
koji znatno ogranidavaju inicijativu
i samostalnost djeteta. PrezaStidivanje
se odituje u naporima roditelja da u-
mjesto djeteta sve dine i da ga za5tite
od, po njihovu mi5ljenju, negativnih
,i opasnih utjecaja. TeZina o5teienja
djeteta u nekim situacijama stvarno
zahtijeva velik angaZman roditelja,
pri demu oni katkad nisu kadri da re-
alno procjene u kojoj je mjeri pomoi
djetetu stvarno potrebna. Pretjerano
pruZanje pom'oii u nekim sludajevima
rezultira zbog nedovoljne upu6enosti
roditelja u odgojne probleme djeteta,
dime nesvjesno kode razvoj djeteta.
Prenagla5ena briga .i bojazan za drje-
te rnogu takoaler proiziii iz teLnje to-
ditelja da kompenziraju osjeiaj vlas-
tite kr.ivnje zbog djeteta, dok se kadi
kad preza3tiiivanje tuma6i kao rezul-
tat prikinivenog odbijanja djeteta.
SamookrivljivanJe rodltelia
Osjeiaj krivnje izrasta iz protivuri-jednosti izmeclu s'ocijalnog pona5anja
pojedinca i dru5tveno priznatih nor-
mi. Pri tom nije vaZno da li se osje-
iaj krivnje temelii na objektivnim 6i-
njenicama ili ne. Roditelji desto navo-
de kao uznok oSteienja djeteta vlasti
tu nepaZnju u postupanju s djetetom,
padove djeteta do kojih niie moralo
doii, bolesti djeteta kod koiih se nisu
na vrijeme obratili za ljednidku po-
moi, nepaZljivost u toku trudnoie i
sl. Roditelji su isto tako skloni da kri-
ve sebe za usporen razvoj djeteta, Sto,
s jedne strane, proizlazi zbog neshva-
ianja stanja djeteta, a, s druge, zbog
uvjerenja da bi se njihovo dijete mo-
glo razvijati na znatno vi5oj razini da
su se pravovremeno obratili za strud-
nu pomoi i da su sami vi5e vremena
posvetili odgoj'u i obrazovanju svog
djeteta.
Isto je tako r.rodeno da roditelj,i kad-
Sto probleme koji nastaju u braku ili
obitelji pripisuju svojoj nesposobno-
sti da ravnomjerno posvete paZnju
svim dlanovim obitelji, smatrajruii
da su previ5e usmjereni na mentalno
retardirano dijete, Sto u njima izazi-
va osjeiaj krivnje u odnosu prema
drugim dlanovima obitelj'i.
Prebacivanje krlvnJe na druge osobe
Prebacivanje osjeiaja krivnje rodi-
telja na druge osobe predstavlja takvu
psiholo5kru reakciju kojom se odgovor-
nost za nastajanje mentalne retarda-
cije, usporen psihofizidki razvoj dje-
teta, probleme koji su vezani uz obi-
teljsku situaciju, vlastite neuspjehe na
profesionalnom, pasivnost roditelja na
dru5tvenom podrudj,u'i sl., prebacuje
na dijete, dlanove,obitelji, kao i na o'
sobe izvan obiteljskog kruga, veiinom
lijednike, pedagoge, ili dak dru5tvo u
cjelini. Naravno, da takva reakcija ro-
ditelja ne mora proizlantl. iz objektiv-
nih dinjenica. v
Stid rodttelja
Pojavu stida moZemo takocler sma-
trati jednom socijalno uvjetovanom
reakcijom, koja proizlazi iz asjetaia
roditelja da njihovo mentalno retar-
dirano dijete, kao ni oni sami, ne is-
punjavaju odretlene dru5tvene norme.
Takva je reakcija veiinom iracionalna
po svojoj prirodi, ali rnoZe biti znatno
podrZavana neadekvatnim reagira-
njem okoline. einjenica da se dijete
po svojem pona5anju, sposobnostima
i, m'oZda, po svom fizidkom izgledu
razlikuje od druge djece, neminovno
uvjetuje odreclene reakcije uie i Sire
okoline u odnosu prema djetetu, a gd-
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jekad i prema roditeljima. Te reakci-je, i onda kada nisu negativno usmje-
rene, roditelji smatraju neadekvat-
nim, i one kod njih izazivaju osjeiaj
stida, osobito onda akc roditelji samijoS nisu stekli realan stav u odnosu
prema svojem djetetu. Stid je tijesno
povezan s osjeiajem krivnje i desto
dovodi do socijalne izolacije roditelja.
Potl5tenost rodlte[a
Pojavu poti3tenosti smatramo pri-
rodn,om psiholo5kom reakcijom rodi-
telja mentalno retardiranog djeteta,
koja m'oZe biti uvietovana nizom fak-
tora. Ona se m'oZe javiti u vrijeme
konfrontiranja r.oditelja s dinjenicom
da je njihovo dijete mentalno retar-
dirano, pri demu desto dolazi do odit'o-
vanja intenzivnih emoci,onalnih reak-
cija rod,itelja, npr.: Sok, razodaranje,
strah, tuga i dr. U procesu postepenog
mirenja noditelja s postojeiom situa-
cijom i zauzimanjem realnijeg stava
roditelja u odnosu prema ogranidenim
sposobnostima djeteta, smanjuje se in-
tenzitet podetnih osjeiaja. Odreclenu
potiStenost roditelja dini se da ostaje
trajnije prisutna i moiemo je smatra-
ti razumljivom ako uzmemo u obzir
te5koie djeteta i zabrinutost rgditelja
za njegovu buduinost. TeLina o5teie-
nja djeteta, karakteristike li6rrosti ro
ditelja, obiteljska situacija, samo su
neki od faktora koji mogu izazvali o'
sjeiaj poti6tenosti roditelja i utjecati
na njezin intenzitet.
Brlga za bududnost dJeteta
Zabrinutost roditelja za buduinost
svoga mentalno retardiranog djeteta
isto tako moiemo smatrati trajnijom
i relativno opravdanom reakcijom ro
ditelja. Spoznaj,a roditelja da (e zbog
ogranidenih sposobnosti djeteta biti o'
teZan proces njegove integracije u dru-
Stvenu zajedniou izaziva u nj'ima osje-
6i zabrinutosti. Posebice roditelje
mudi problem Sto ie biti s djetetom
kad se oni vi5e ne budtt mogli brinu-
ti za njega. poglavito nakon njihove
smrti. Intenzitet te brige za buduinost
djeteta zasigurno ovisi o teZini o5te-
6enja, kao i o uvjetima dru5tva da qcsi-
gura egzistenciju mentalno retardira-
ne osobe. Sada5nji stupanj razvoja dr-
u5tva ,samo djelomidno rjeSava neke
od kljudnih problema mentalno retar-
diranih osoba, kao Sto su, izmetlu os-
talog, uvjeti stanovanja, profesironalno
osposobljavanje i zapoSljavanje. MoZe
se, meetutim, pretpostaviti da ie uspo-
redo s traZenjem adekvatnih rjeienja
od strane dru5tva zabrinutost rodite-
lja za buduinost djeteta rezultirati u
njihovoj poduzetnosti u podrZavanju i
unapreclivanju pozitivnih dru5tvenih
nastojanja u odnosu prema problemi-
ma mentalne retardaciie.
Soctjalna izolacija roditelja
Pod socijalnom izolacijom razumi-
ievam,o tendenciju roditelja da se po-
povlade iz druStvenog Zivota i ograni-
de svoje kontakte s okolinom na naj-
manje moguiu mjeru. Socijalna izo-
lacija vjerojatno je povezana s osjeia-
njem krivnje i stida, a na nju ,isto
tako mogu utjecati i neke osobine lid-
nosti r.oditelja. Uodeno je da rodite-
lji ogranidenje socijalnih kontakata o-
pravdavaju pomanjkanjem slobodnog
vremena, strahom da prisutnost dje-
teta smeta drugim osobama, ili pak po-
manjkanjem interesa za takve kontak-
te. Katkad roditelji iskreno priznaju
da izbjegavaju nova poznanstva zato
Sto nerado govore o svom mentalno
retardiranom djetetu. Oni se dobro os-jeiaju samo medu ljudima koji poz-
naju njihove probleme i meelu onima
za koje su uvjereni da ie ih razum,ije-
ti; ponajde5ie su takve osobe roditelji
koji imaju mentalno retardiranu dje-
cu. Socijalna izolacija roditelja moZe
rezultirati i zbog nj,ihova nerealnog
stava prema djetetu i shvaianja da
ie tu rijed o njihovu osobnom proble-
mu s kojim se moraju pomiriti i za
koji okolina nerrra razumijevanja.
Pomlrenje s CinJenicorn da je
dtjete mentalno retardirano
Ova reakcija roditelja pretpostavlja
realan odnos roditelja prema svojem
djetetu. Roditelji moraju spoznati o-
granidene sposobnosti djeteta, specifi
dnosti njegova razvoja kao i moguino-
sti odgojno*cbrazovnog procesa kako
bi bili kadri da djetetu u toku rehabi-
litacijskog tretmana pruZe Sto stimu-
lativnije uvjete za njegovo napredo'
vanje. Pomirenje s dinjenicom da je
dijete mentalno retardirano ni u ko-jem sludaju ne znadi rezignaciju ro-
ditelja, vei se odnosi na stvarno shva-
ianje situacije i prihvaianje djeteta o
nakvim kakvo iest. T'o, nadalje, ukazu-je na nastojanje roditelja da djetetu
osigura najbolje uvete razvoja kako
u tako i izvan obitelji, a da pri tome
ne zanemaruju druge obiteljske, pro-
fesionalne i druStvene obaveze. Taj
proces prilagoclavanja roditelja je ma-
nje ili vi$e dugotrajan i u znatnoj je
mjeri pod utjecajem osobina lidnosti
mentalno retardiranog djeteta, osobi-
na lidnosti roditelja, obiteljskih pri-
lika kao i drugih dru5tvenih dinilaca.
Aktivnost roditelja u odnosu prema
odgoju i obrazovanju djeteta
Aktivna komponenta stava roditelja
prema mentalno'retardiranom djetetu
mora se pokazati i u aktivnosti rodite-
lja u odnosu prema rodgoju i obrazova-
nju djeteta. Ta djelatnost roditelja bit
ie uvelike'odredena dru5tvenim odno-
sima. Ulogu obitelji u procesu odgoja
i obrazovanja svakog djeteta definira
dru5tvo. Postoji, metlutim, odretleni
broj roditelja koii su skloni da svu
odgovornost za odgoj i obrazovanje
prebacuj,u na dru5tvenu zajednicu.
Kad je rijed o roditeljima mentalno
retard.iranog djeteta, onda takav stav
roditelja pokazuje da oni nisu uspjeli
razviti realan stav prema djetetu i ni-
su uvidjeli bitno znadenie i obavezu
obitelji u razvojnom procesu djeteta.
TelnJa rodite{a za stJecanjem
nformac{a tz podrudJa mentalne
retardac{e
TeZnja roditelja za stjecanjem zna-
nja i infrmacija iz podrudja mentalne
retardacije tretiramo takoder kao ak-
tivnu homponentu roditelja prema
mentalno retardiranorn djetetu. Shva-
ianje ozbiljnosti i sloZenosti proble-
ma, koji se odnose na mentalno retar-
dirano dijete, zabrinutost za njegovu
buduinost, sili roditelje da traZe puto-
ve i nadine kako da djetetu pomognu
i unaprijede njegov razvoj. Veiina ro
ditelja traZi savjete i upute od strud-
njaka razliditih profila. Broj lije6nika,
pedagoga, psihologa i dr. kojima se
obraiaju redovito prelazi stvarne po-
trebe. Informacije koje roditelji na o-
vaj na6in dobivaju desto su pr.otivuri-
jedne i ne pridonose dovoljno formira-
nju adekvatnog odnosa roditehja pre-
ma djetetu. Drugi irvori informacija
odnose se na sredstria javnog anformi-
ranja (predavanja, radio-emisije, TV
prijenosti), praienje stmdne literatu-
re i dr.
Nema dvojbe da ie oni roditelji koji
vi5e znaju o uzrocirna mentalne retar-
dacije, moguinostima tretmana, lak5e
prihvatiti i rjeSavati vlastite proble-
me koji nastaju u vezi s mentalno re-
tardiranim djetetom (osjeiaj krivnje
i stida, potcjenjivanje i precjenjivanje
sposobnosti djeteta). Stoga smatram'g
da ta aktivna komponenta stava ima
veliko znadenje na cjelokupni stav pre-
ma mentalno retardiranom dietetu.
AngaZlranost rodltella u aktiviranJu
okoline
Valja naglasiti da smo i u odnosu
prema ovoj dimenziji Zeljeli zahvatiti
aktivnu komponentu stava roditelja
prema mentaln'g retardiranom djete-
tu. Angaiiranost roditelja u odnosu pr-
ema aktiviranju okoline u rje5avanju
problema mentalne retardacije u ve-
likoj je mjeri dru5tveno uvjetovana.
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Tamo gdje se dru5tvenom inicijativom
planira i ostvaruje odgoj i obrazova-
nje, profesionalno osposobljavanje i
zapo5ljavanja mentalno retardiranih
osoba, ne postoji tako nagla5ena po-
tre za angaZiranoSiu roditelja. Treba,
metlutim, istaii da je aktivnost rodi
telja prijeko potrebna u traZenju rje-
Senja na podrudju mentalne retarda-
cije, jer time roditelji potpomaZu cje-
lokupno druStv'o u njegovim nastoja-
njima, a ujedno uviilaju da mentalne
retardacije nije samo i jedino njihov
problem. Oni se zalaiu za informi-
ranje javnosti i rje5avanje ove proble-
matike u mnogo veioj mjeri, a iste
d'obno spoznavaju da mentalna retar-
dacija ima Sire dru5tveno znatenje.
1.2. Opis i primjena intervjua
Za voditelje intervjua je izradena
op5irna uputa u kojoj je definirano
navedenih 15 hipotetskih dimenziia
stava i ujedno dat okviran sadrLaj raz-
govora na osnovi kojeg je izvr5ena
procjena.
Svaka od navedenih dimenzija sta-
va procjenjena je na osnovi intervjua
s roditeljima. Procjena je izvr5ena bo-
dovanjem od 1 do 5 bodova, pri de-
mu je 1 bod dodijeljen onda kad je
procjenjivad stekao dojam da je od-
retlena dimenzija stava pozitivna, a 5
bodova kad je d,obiven suprotan do-
jam.
Procjena stava i kratki opis inter-
vjua uslijedili su neposredno nakon
provedenog intervjua, na posebnim
formrularima. Za vrijeme trajanja in-
tervjua nastojalo se da se niSta ne
biljeZi, jer bi to moglo znatno utjeca-
ti na spontanost odgovora roditelja.
Razgovor je voclen odvojeno s ocem
i majkom, svaki u prosjeku od 45 mi-
nuta. Svrha odr,'ojenog razgovora je
da se izbjegne direktni utjecaj izmeattt
roditelja i da se postigne Sto veia sp-









pitanika. Predvicleno je da se razgo-
vor uvijek vodi u prisutnosti dvaju o-
cjenjivada, jednog u ul'ozi intervjuis-
ta, a drugog promatrada, kako bi se
postigla veia objektivnost procjene.
Uvjeti pod kojima se intervju vodio
bili bili su za sve ispitanike podjedna-
ki.Srnatrali smo da ie bitinajpogodni-je da se razgovcr vodi u stanu ispita-
nika m unaprijed dogovoreno vrijeme,
i bez prisutnosti bilo kojeg drugog
dlana ,obitelji. Na taj nadin Zeljela se
stvoriti atmosfera povjerenja izmeelu
ispitivada i roditelja, a osim toga is-
pitivad je imao moguinost da stekne
niz dodatnih informacija koje se od-
nose na uvjete i nadin Livota u obi-
telji.
U ispitivanju koje je provedeno na
populaciji roditelja umjereno i teLe
mentalno retardirane djece izvr5enaje i procjena dimenzije stava koja je
formirana kao aktivnost roditelja u
odn'osu prema odgoju i obrazovanju
djeteta. U tu je svrhu defektologu u
dnevnom centru postavljeno ovo pi
tanje: Kako ocjenjujete aktivnost ro-
ditelja u odnosu prema odgoju i,obra-
zovanju njihova djeteta? Na osn'ovi
vlastitog iskustva u suradnji s rodite-
ljima defektolog je izvr5io vrednova-
nje tog rrblika pona5anja roditelja na
skali od 5 moguinosti odgovora.
2. Upitnik za ispitivanje stavova
roditelja"
Upitnik za ispitivanje stavova ro-
ditelja prema mentalno retardiranom
djetetu izraden je prema skali Like-
rtovog tipa. Procjenom sudaca izdvo-jeno je od veieg brcja itema, njih 53,
za koje se smatralo da najbolje odre-
duju 15 prije definiranih dimenzija
stava. Pri tome se vodila briga da za
svaku dimenziju postoje najmanje
dva itema. Svaki item vrednovan je
bodovima od I dcl 5, jer se pretposta-
vljalo da ie se na taj nadin postiii za-
d'ovoljavajuie diskriminiranje todgo-
vora. Vrijednost od jednog boda pri-
pisivala se uvijek pozitivnom, a vri-
jedno'st od pet bodova negativnom sm-jeru odgovora,bez obzira je li pitanje
bilo {'ormulirano u pozitivnom ili ne-
gativnom smjeru. Prema tome, jed-
nom su ove vrjednosti oznadavale pot-
puno slaganje, a u d'rugom sludaju
potpuno neslaganje s postavljenom
tvrdnjom, ovisno o formulaciji.
Upitnik je promatran kao cjelina,
pod pretpostavkom da ie dalji postu-
pak faktorske analize pokazati to koje
od hipotetski postavljenih dimenzija
stava roditelja ovaj mjerni instrument
stvarno sadrZi.
Upitnik je primijenjen u prelimi-
narnom ispitivanju na grupi od 40
roditelja mentalno retardirane djece,
k'oja nije ukljudena u orginilno ispiti-
vanje. Svrha ovog predispitivanja bilaje da se utvrdi je li informacija poje-
dinih tvrdnjri dovoljno precizna i za
roditelje razumljiva.
Roditelji su upitnik ispunili u gru-
pi svaki zasebno. Kako bi se poveiala
vjerojatnost iskrenosti odgovora,'cd
roditelja se nije zahtijevao potpis na
formularu, vei su personalije izvede-
ne naknadno. Ispitivad je objasnio
svrhu i nadin ispunjavanja upitnika i
nakon podjele formulara davao je,
prema potrebi, dodatna individualna
obja$njenja.
Upitnik u komparaciji s intervju-
om ima odredene prednosti, koje bi
se mogle na ovaj nadin opisati:
__ smatra se da je primjena upitni-
ka vremenski ekonomidnija, jer moZe
istovremeno obuhvatiti veie grupe su-
bjekata;
- 
s obzirom na moguin'cst obuhva-
ianja veieg broja ispitanika istovre-
meno, izjednadeni su i uvjeti provocle-
nja ispitivanja;
'r-Upitnik su konstruirali Kovadevii, Levandovski, Paver, Tcodorovi(, 1972.
- 
kako su pitanja i moguinosti od-
govora u upitniku todno fiksirani, po-
uzdanost rezultata ,ovisit ie o kvalite-
ti upitnika, tj. u kojoj mjeri formuli-
rane tvrdnje odreduju pojedine di-
rnenzije stava, kao i o iskrenosti od-
govora ispitanika, a ne o subjektivnoj
procjeni intervjuista;
- 
u primjeni upitnika s obzirom
da se ispunjava u grupi, u veioj mje-
ri je'otklonjen efekt direktnog utjeca-ja intervjuista na ispitanika;
- 
anonimnost, koja bez sumnje tr
tjede na iskrenost odgovora, ima po-
sebno znadenje upravo tamo gdie je
rijed o vrlo emocionalno obojenim i
intimnijim sadrZajima.
U veiini istraZivanja napodrudjus<_r-
cijalne psihologije, koja se provode u
socijalistidkim zemljama, primjenju-je se rnetoda upitnika zato Sto ona
daje objektivnije, a time i vrednijp re-
zultate. Intervju u usporedbi s upitni-
kom ima tako odredene prednosti,
koje su naln se dinile vaZnim u okviru
provotlenja na5ih ispitivanja. DoZiv-
ljavanje roditelja, tj. emocionalno re-
agiranje roditelja u odnosu prema
mentalno retardiranom djretetu pred-
stavlja problem koji ih direktno vrlo
desto pogada.
Iskustvc je pokazalo da r<lditelji o-
sjeiaju da nisu dovoljno shvaieni od
svoje okolne.Njihov odnos prema oi-
teienom djetetu u nekim je situacija-
ma u protivurijednosti sa socijalnim
odekivanjima. To ie zacjelo imati u-
tjecaja i na to da ie roditelji u svo-jim odgovorima u upitniku, unatod a-
nonimnosti, r,i5e izraivati miSljenje
koje se od niih odekuje, za razliku od
svoga vlastit'cg. Nasuprot tome, inter-
v.juist, koji s roditeljima razgovara o
niihovim problemima, viSe ispunjava
odekivanja roditelja s obzirom na in-
teres i brigu okoline za probleme nji-
hova djeteta. Roditelji imaju csjeiaj
da se za njih neSto dini, a ne, kao Sto
to moZe biti pri ispunjavanju upitni-
ka, da sc od njih sarno ne5to zaht jeva.
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MoZe se, dakle, pretpostaviti da raz-
govor >u detiri oka" daje bolje mcgui-
nosti ispitivadu da usmjeri razgovor,
pogotovu onda kada uspije stvoriti at-
mosfenu obostranog povjerenja. Pro-
matranje emocionalnih reakcija rodi-
telja pridonosi boljoj procjeni stava
od strane isptitivada.
Nadalje, kao znadajnu prednost in-
tervjua moZemc smatrati i lak5e ot-
klanjanje te5koia u razumiievanju po-
stavljenih pitanja Sto osobito dolazi
do izraLaja onda kad je obrazovni stu-
panj ispitanika razlidit. Inlsn,juist je
u moguinosti da prilagodi svoje zah-
tjeve u skladu s pcstojeiom situaci-
iorn, Sto u primjeni upitnika nije mo-
guie.
Ukoliko je podrudje koje je precl-
rnet istraZivanja tako op5irno, kao 5toje to sludaj u ispitivanju stavova ro-
ditelja prema vlastitom mentalnc re-
tardiranom djetetu, trebat ce izradi-
ti relativno op5iran upitnik. .To se,
meclutim, m,oZe smatrati i njegovom
nedostatkom, jer se pritom zahtijeva
znatan napor i koncentracija ispitani-
ka. Sve navcdne prednosti interviua
ne iskljudulju nedostatke te metode.
Rezultati ispitivanja temelje se na su-
bjektitnoj procjeni intervjuista, koji
osim toga moZe potpasti pod utjecaj
vlastitih predrasuda i uvierenia, ka<-r
i emocionalnih reakcija roditelja.
Iwanowa i Asselew (1974, str. 199)
naglaSavaju >da znanstvena vrijednost
ove ili one metode ne moZe biti aps-
traktno procijeniena. Ne postoii do-
bra ili loia metoda sama po sebi, Sto
narodito vrijedi za psihologiju, vei sa-
mo njena adekvatna ili neadekvatna
primjenao.
Na osn'ovi ovih razmatranja i dinjc-
nice da se na podrudju ispitivanja
stavova roditelja prema mentalno re-
tardiranom djetetu, koliko je nama
poznato, nisu izvriila komparativna
istraZivanja u primjeni upitnika i in-
tervjua, odludili smo se za obje meto-
cle u naSim ispitivanjin"ra. Odekivali
smo da iemo dobiti p'ouzdanije rezul-
tate i da iemo biti u moguinosti da
ili drugu metodu preporudimo kao a-
dekvatniju u daljim, slidnim ispitiva-
njima.
3. Zakljudak
Na osnovi dobivenih rezultata u is-
pitivanjima stavova roditelja prema
njihovoj mentalno retardiranoj djeci
(Levand'ovski, 1975:' Teodorovii, 1975)
moZe se zakljuditi da je za dalja slidna
ispitivanja primjena metode upitnika
adekvatnija.
U primjeni upitnika za ispitivanje
stavova roditelja prema mentalno re-
tardiranom djetetu u oba ispitivanja
dobiveno je oko 500:'o ukupne kolidine
valjane varijance za 53 varijble koje
su primijenjene u ispitivanju. Za ve-
tik dio neobje5njenog dijela varijance
ne znamo moZe li se objasniti nekim
drugim fakt'orima uz primjenu veieg
broja novih varijabli ili je to oznaka
specificiteta mjernog instrumenta. O-
vaj postotak zajednidke varijance ve-
ii je od postotka koji je dobiven u
primjeni drugog mjernog instrumen-
ta 
- 
intervjua s roditeljima, u odno-
su prema oba ispitivanja. Tako u ispi
tivanju roditelja udenika specijalnih
Skola za lako mentalno retardirane sv-
ih 15 varijabli koje su obuhvaiene in-
tervjuom dine svega oko 2ltli zajednid-
ke varijance, za razliku od rezultata
u ispitivanju roditelja umjereno i teie
mentalno retardirane djece, gdje po-
stotak zajednidke varijance iznosi oko
370,'n. Iako je i'ovdje rijed o minimal-
noj kolidini zajednidke varijance, koja
ie dobivena na osnovi inverznih dija-
gonalnih vrijednosti inverzne korela-
ciiske matrice, taj postotak je vrlo ni-
zak.
MoZemo pretpostaviti da tako Sirok
segment prostora stavova nije dovolj-
no pokriven sa svega 15 varijabli. To
znadi da bi u buduiim ispitivaniima
stavova roditelja prema vlastitom
mentalno retardiranom djetetu vjero-jatno trebalo izostaviti ovako primje-
njenu metodu intervjua ili je upotpu-
niti s mn'ogo vi5e varijabli koje bi pri-
donijele procjeni veieg broja oblika
pona5anja roditelja. NuZno je meclu-
tim napomenuti da bi procjenjivanje
mnogo veieg broja oblika ponaianja
oteZalo nadin ispitivanja. Razlcg tomeje ponajprije u postavljanju preveli
kih zahtjeva ispitivadima, koji, kao
5to je prethodno istaknuto, vr5e pro-
cjene stavova roditelja nakon inter-
vjua s roditeljima. Prevelik broj re-
akcija i odgovora roditelja doveobido
teSkoie u registriranju podataka, tim
viSe Sto bi snimanje ili biljeZenje od-
govora roditelja nepovoljno djelovalo
na nj,ihovu iskrenost i spontan'cst, oso-
b.ito u pitanjima koja se odnose na
podrudje intimnog doZivljavanja rodi
telja. Nadalje, provoclenje intervjua
vremenski dulje traje te je i njegova
neekonremidnost u primjeni jedan od
razloga za istostavljanje ove metode u
daljim ispitivanjima.
Treba, meclutim, naglasiti da se u
primjeni upitnika u ispitivanju rodi
telja udenika specijalnih osnovnih
Skola javljaju odredene specifidnosti,
koje se prije svega odno'se na nisku
'obrazovnu razinu ispitanika. Pokazalo
se da veii bro,i roditelja ne moZe sa-
mostalno ispuniti upitnik, pa pruie-
na pomoi isptanika uzrokuje to da sc:
ispunjavanje upitnika praktidno pre-
tvara u razgovor s ispitanikom. Na taj
se nadin zna|ftc gube neke od nave-
denih prednosti upitnika. Smanjuje se
njegova ekonomidnost, anonimnost ni-
je viSe prisutna, a isto tako dolazi i dc-t
mnogo veieg rneilusobncg utjecaja is-
pitanik 
- 
ispitivad, dime se umanjuje
i objektivnost mjernog instrumenta.
Unatod tome, zbog povoljnijih rezul-
tata dobivenih primjenom upitnika, c>
vaj instrument prep'orudujemo i u da-
ljim ispitivanjima stavova roditelia
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Zusammenfassung
In der Untersuchung von Einstellungen der Eltern zum eigenen schwachsinnigen Kind wurden zwei Instrumente benuizt: die verbale Explorition und das Inter-
view. Es werden neben der Beschrcibung auch die Anr,r,'endirng beider Instrumente
dargelegt. Obwohl bei beiden Instrumenten sor,vohl positive aliauch negative Merk-
male festgestellt werden konnten, wird die Anrvendung des Interviews 6ei weiteren
dhnlichen Untersuchungen anemplohlen.
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